
































































と見られている NASA のジェームズ・ハンセン（James Hansen）の意見に
よれば，「もし人類が，文明が発達し地球上の生命が適応している惑星に似た
惑星を維持することを望むなら，二酸化炭素は現在のレベルから 350 ppm ま
で下げられる必要がある。（4）」




a）多くの気象学者と進歩的な政府は 350 ppm が二酸化炭素の安全なレベ
ルであるというハンセン博士の考えに同意している。
b）現在の二酸化炭素のレベルは 400 ppm であり，毎年 2 ppm 増えている。
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